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R. ARAMON I SERRA - IST VAN FRANI:
Alguns dels que son designats com a acuriozes occitanismes. (§§ 171, 195)
compareixen taulbe no solaulent en catala, sing en castella, en italic, etc., i tenen
ja precedents en llati.
Mal-rat el caracter normatiu d'aquesta granlatica, hom es deixat sovint en
llibertat per a usar la forma (sobretot en el verb) o l'ordre (en els pronoms), etc.,
que li sembli preferible .segons 1'eufonia e ]as costumas dialectalas• (§ 1(().
L'autor precisa el seu criteri, referent a aquest punt, en una introduccio es-
crita en Frances, on ens fa saber que ha volgut evitar dos esculls : ai° la rigueur
intransigeante de principes qui peuvent,paraitre justes, mais, dont 1'application
reclame des adaptations et des adoucissements que peuvent seuls etablir les
ecrivains possedant a fond leur parler local ; 2° les comprolnis avec les erreurs
et les pietinements des patoisants on semi-patoisants qui, souspretexte de main-
tenir le contact avec le peuple, repugnent aux reformes qui s'imposent et re-
tardent ainsi la restauration de notre languei (pag. xviii).
Dins aquesta introduccio, a mes a mes, es ofert un bon resum de les vicis-
situds de l'ortografia occitana des dels temps trobadorescos, passant per 1'epoca
de decadencia, fins als di^versos assaigs recents. Dues coses hi ha, per6, a rec-
tificar : la inclusio de Catalunya entre les provfncies de llengua d'Oc i la con-
sideracio - encara ! - del catala com un dialecte de l'occita, d'una banda ; i, de
l'altra, l'afirmacio que 1'ortografia del catala modern ha estat massa radical-
ment unificada a base del barceloni (si hagues estat aixf, hom escriuria durmi
i no dormir, dona i no, doves, anaba i no anava, benca i no vencer, duten i no
dolent, malal i no malalt, etc.).
Aquest llibret, que pot esser d'utilitat als occitans desitjosos de coneixer
gramaticalment llur llengua i als romanistes que en vulguin tenir una rapida
inforulacio, es clou amb un index de mots i de conceptes redactat en francs.
R. ARAMON i SERRA
EVA ROME LUNDQUIST : La mode et son vocabulaire. (Quelques termes de la
mode feminine au moyen age suivis daps leur evolution sCmantique.)
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Rtude, faite avec diligence , sur une quinzaine de termes , choisis an hasard,
entre les lettres A et C, et dont lea sens a varie depuis le moyen age. L'auteur
s'est interesse an changement semantique qu'ils ont subi, question a laquelle
sont consacrees les premieres pages de 1 ' introduction. Celle-ci tient compte
des recherches linguistiques les plus recentes et donne, en plus ( p. 12-1,8), une
courte esquisse du vocabulaire de la mode feminine an moyen age . L'ihistoire
des mots traites est faite a 1'aide de nombreux exemples puises aux diction-
naires, anciens et modernes , historiques et etymlologiques , completes par des
lectures qui vont jusqu ' aux ecrits parus dans la presse de ces dernieres, annees
et qui ont sans doute largement profite du riche fichier • de M. Michaelsson,
dont 1'auteur a ete l'eleve.
On consultera cc livre pour l'histoire des mots affiche , affubler, aiguiliette,
atour, attache , aumonie're , bEguin, camelot , chapelet, chaperon, chausses, coque-
luche, cornette et fourrer.
La citation de Perceval ( p. 56) est en realite tiree de la premiere Continua-
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tion (ed. Roach, I, 124) et tie pent pas etre datee de 11So. L'exemple de Beran-
ger (gyp. 159) ne se rapporte manifestement pas a la cornette des religieuses
aEn rajustant sa cornette,
Ali! qu'on souffre, dit Jeanette,
Quand on attend son epoux!,
On se demande, par ailleurs, si l'auteur se rend compte des intentions pieuses
dans lesquelles se formaient les communautes de ibeguins et de beguines. Le
sens pejoratif qui s'attachait a leur nom pouvait provenir des Bens des ordres
reguliers pour lesquels une congregation sans vceux paraissait suspecte. C'est
une facon bien elliptique, sinon equivoque, que ode dire (p. 83) : aLa congregation
de femmes a connu un certain succes, elle a existe plus longtem+ps que celle des
hommes, et ainsi le mot beguine a garde le sens de fausse devote jusqu'au
xvule siecleb. En fait, parmi les exemples cites, it n'y en a pas un qui donne
cc sens avant Richelet.
Istvdn FRANK
E. G. LINDFORS-NORDIN : Berne ... berner . Stockholm, A. B. Magn. Bergwalls
Forla, 1948. 30 PAC-Is-6
El substantiu berne i el verb berner son presentats per primera vegada en
la literatura francesa per Rabelais, l'any 1534. Els. lexicolegs dels segles xvi
i xvii han associat aquests mots a berne significant 'abric', que provenia del
notn d'Irlanda Ibernia, o be de 1'arab burniis. El sentit propi de berner es
°fer saltar sobre una manta', i el sentit figurat, °enganyar'.
El Sr. Lindfors-Nordin pensa que ambdos mots tenen llur origen en el
nom geografic Bearn , i que es refereixen a la destrucci6 de la moneda bearnesa
pel rei de Franca Francese I el 1532. Segons ell, berner significa aenvoyer an
billon, cisailler, moudre, fondre, refondre, battre, rebattre, balancer quelque
chose ou quelqu'un...=.
La hipdtesi no to res d'impossible.
No podem deixar d'assenyalar que el treball conte bastant d 'errades his-
tdriques o formals. aEncore en 1663, voici la supplique qu'adressa la Cour de
Pau a Louis (Lluis XIII havia mort el 16430- aL'epithete - bernes-
bernez de Berne -, autant (sic) connue en France an xvi° siecle que la monnaie
qu'elle designait, circulait partout de paire (sic) avec celle-ei.,
A despit d'algunes esmenes que s'imposen , aquest llibret es llegeix amb
interes.
Enric GUITER
BRUNO MIGLIORINI [e] ALDO DURO : Prontuario etimologico della lingua ita-
liana. Torino..., G. B. Paravia & C., [1950]. (2) + xxiv + 628 pagg•
In quest' ultimo secolo gli studi linguistici in generale e quelli etimologici
in specie hanno avuto un assai notevole incremento ; fruto, anzi sintesi, delle
recenti indagini etimologiche sono i non pochi dizionari the hanno visto o
stanno per vedere la luce. La tnancanza d'un dizionario etimologico - the fosse
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